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Sovietmečiu į Sibirą ištremtų ar įkalintų  
lietuvių santykiai su kitomis tautomis:  
tradicinio muzikavimo tyrimų duomenys
G A I L A  K I R D I E N Ė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Anotacija. Sovietmečiu represuotiems lietuviams teko sudėtingomis sąlygomis 
būti Sibire kartu su šimtais kitų tautų. Lietuvių savas tradicinis, ypač instrumen-
tinis, muzikavimas padėdavo užmegzti ryšius net ir su priešiškais žmonėmis. 
Nepaisant didelių kultūrinių ar ideologinių skirtumų, lietuviai ėmė bendrauti 
su tomis tautomis, su kuriomis klostėsi tarpusavio pagarba ir atjauta pagrįsti 
santykiai. Prasidėjo ir muzikiniai mainai, bendradarbiavimas. Lietuviams buvo 
svarbu Sibire viešai reprezentuoti savo tradicinį muzikavimą. Per keliolika metų 
vieniems kitus geriau pažinus, kai kur vietiniams gyventojams jau patikdavo ir 
lietuvių dainos. Ilgainiui didėjo ir lietuvių vaikų bei jaunimo kultūrinė asimi-
liacija su kitataučiais, ypač rusais. Jų lietuviška kultūrinė tapatybė sustiprėdavo 
vėliau – kartais tik grįžus į Lietuvą.
Pagrindiniai žodžiai: sovietmetis, Sibiras, lietuviai, Europos ir Azijos tautos, 
tradicinis muzikavimas.
Abstract. Lithuanians who underwent Soviet victimization had to meet in Si-
beria under complicated circumstance hundreds of other nations. Lithuanian 
own traditional, especially instrumental, music making helped them to get in 
touch even with the hostile people. In spite of considerable cultural or ideologi-
cal differences, Lithuanians readily socialized with the nations, relationship with 
which was based on respect and empathy. Musical interchange and cooperation 
started too. Public representation of their own traditional musical culture was of 
great relevance for Lithuanians. Having learned more of each other in over ten 
years, some local people appreciated Lithuanian songs as well. In length of time 
the cultural assimilation of Lithuanian children and youth with other nations, 
especially Russians, also grew. Their Lithuanian cultural identity usually got 
stronger later – in some cases, just after their return to Lithuania.
Key words: Soviet period, Siberia, Lithuanians, European and Asian nations, 
traditional music making.
Tyrimo objektas: 1939–1953 m. ir vėliau į Sibirą išvežtų lietuvių politinių kalinių 
ir tremtinių santykiai su kitomis tautomis tradicinio muzikavimo duomenimis.
Tikslas: atskleisti represuotų lietuvių savos ir kitų kultūrų sampratas, jų kaitą, 
įvairius santykių su kitomis tautomis aspektus, tiriant lietuvių tradicinį muzi-
kavimą Sibire ir muzikines sąsajas su kitomis tautomis bei sankirtas su priešiška 
komunistine ideologija ir autoritariniu stalinistiniu režimu. 
Metodai: kokybinių tyrimų, tipologinio lyginimo, fenomenologijos.
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Įvadas
Sovietmečiu (1939, 1940–1953 ir vėliau) į atšiauriausias, gyventi netinkamas 
Sovietų Sąjungos vietas (nuo Arkties speigo iki Vidurinės Azijos karščių, plačią-
ja prasme vadinamas Sibiru) ištremta arba įkalinta šviesiausia ir patriotiškiausia 
lietuvių tautos dalis nuo pat pirmųjų represijų akimirkų patekdavo į visiškai skir-
tingą, jiems svetimą ir priešišką pasaulį. (Be to, išvežtuosius dažnai kilnodavo 
iš vienos vietos į kitą, už šimtų ar net tūkstančių kilometrų.) Priskyrę „liaudies 
priešams“, bolševikai tučtuojau brutaliai pamindavo represuotųjų žmogiškąsias 
teises, trypdavo jų orumą, pasmerkdavo fizinėms ir dvasinėms kančioms. Sovie-
tines represijas ir genocidą teko kartu išgyventi įvairių kraštų, regionų lietuviams 
ir kitų tautybių Lietuvos, kaip ir Rusijos bei kitų Sovietų Sąjungai priklausiu-
sių šalių, gyventojams. Lietuviams teko daugiau ar mažiau bendrauti su įvairių 
tautybių vietinės kilmės (čiabuviais, autochtonais) Sibiro gyventojais, save taip 
pat „vietiniais“ laikiusiais rusais bei įvairių tautybių tremtiniais ar politiniais (bei 
iki 1948 m. kriminaliniais) kaliniais. Žinoma, jiems nuolat teko susidurti ir su 
priešiška sovietine valdininkija, prižiūrėtojais, sargybiniais (daugiausia rusais), jų 
vykdomu ne tik fiziniu, bet ir dvasiniu genocidu, rusinimu bei įgyvendinama 
šovinistine bolševikine, komunistine ideologija.
Sibiro tautinė ir kultūrinė situacija sovietmečiu buvo labai sudėtinga: į sta-
linistinį pragarą, vergovę, „tautų skerdyklą“, pakeitusią carinį „tautų kalėjimą“ 
(1, p. 416), buvo suvežta daug įvairiausių pasaulio tautų žmonių. Sibiro vietinės 
kilmės tautos buvo taip pat sparčiai rusinamos, sovietinamos ir naikinamos. Apie 
tai liudija ir buvusių tremtinių bei politinių kalinių atsiminimai, ir paskutinio de-
šimtmečio Sibiro kraštų oficialioji statistika, ir etnomuzikologiniai tyrimai. Kras-
nojarsko krašto etnoatlase nurodoma, kad 2006 m. čia gyveno 137 didelės ir ma-
žos tautos: šimtai tūkstančių rusų, ukrainiečių, baltarusių, totorių, čiuvašų ir kitų 
tautų, kurių protėviai į šį kraštą kėlėsi (arba buvo priverstinai deportuoti – G. K.) 
per šimtmečius (2, priešlapis), ir nykstančios, nuo vos kelių šimtų (!) iki kelių 
tūkstančių gyventojų turinčios vietinės: dolganai, encai, ketai, nganasanai, ar kiek 
didesnės, plačiau paplitusios – evenkai, chakasai, jakutai, nencai, šorcai (2, pratar-
mė ir p. 15–16, 140, 174–175). Sibiro (Uralo) tautų tradicinio muzikavimo tyri-
nėtoja, estų etnomuzikologė Triinu Ojamaa 2003 m. straipsnyje „Sibiro muzikos 
metamorfozės sovietiniu laikotarpiu“ nurodė, kad keičiantis šių tautų socialiniam 
ir ideologiniam kontekstui pasikeitė jų dainų, taip pat ir šamanų dainų, tekstų 
turinys, nuo seno pasižymintis dideliu atvirumu to laikotarpio realybei. Jau XX a. 
4-ajame dešimtmetyje dainuota, kad vargšų chantų gyvenimas tapęs džiugiu tik 
dėl išmintingų Stalino ir Lenino mokymų (3, p. 538–239).
2013 m. publikuotoje mokslo studijoje G. Kirdienė padarė išvadą, kad muzi-
kavimas, ypač tradicinis, „atliko itin svarbią misiją sovietmečio lietuvių tremtinių 
ir politinių kalinių gyvenime Sibire. Jis padėjo lietuviams apginti ir išsaugoti 
bendražmogiškas vertybes, nors iš dalies atkurti sugriauto savo mikro- ir makro-
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pasaulio darną, turėjo didžiulę reikšmę jų atsparumui, gyvybingumui, dvasinei 
būsenai, rezistencijai ir tautinės, kultūrinės, regioninės, religinės ir konfesinės 
tapatybės išlaikymui“ (4, p. 629). Tai rodo nepaprastą represuotosios lietuvių tau-
tos dalies dvasios ir kultūros stiprybę. Juk, pasak iškilaus mokslininko, kalbininko 
Zigmo Zinkevičiaus, net ir gimtajame krašte, Lietuvoje, sovietinės okupacijos 
metais „rusifikacija tapo intensyvesnė, negu carų laikais“ (1, p. 132), [...bolševi-
kai puoselėjo] imperinį šovinizmą“ (1, p. 426), todėl lietuviai buvo atsidūrę prie 
išnykimo ribos, gyventojų skaičius nuolat mažėjo, gimtoji lietuvių „kalba tapo 
nebemiela, kai ja platinamas melas“ (1, p. 425), „formavosi klajoklių, žmonių 
„ant ratų“ visuomenė, sovietinių ideologų laikyta „internacionalizmo“ šedevru“ 
(1, p. 426).
Remiantis tradicinio muzikavimo duomenimis, šiame straipsnyje pirmą kartą 
išsamiau tiriami sovietmečiu į Sibirą išvežtų lietuvių santykiai su kitomis tauto-
mis. Lyginamieji tarptautiniai muzikavimo teroro ir genocido sąlygomis tyrimai 
būtų didelio tyrimo, galbūt ir tarptautinio, leisiančio sugretinti įvairių tautų ir 
įvairių sričių mokslų požiūrius, tema. 
Tikslas – atskleisti represuotų lietuvių savos ir kitų kultūrų sampratas, įvai-
rius santykių su kitomis tautomis aspektus, jų kaitą, tiriant lietuvių tradicinį 
muzikavimą Sibire ir jų sąsajas su kitomis tautomis bei sankirtas su priešiška, 
„žmogaus prigimčiai svetima“ (1, p. 421) komunistine ideologija ir autoritariniu 
stalinistiniu režimu. Rūpėjo atsakyti į klausimus: su kuriomis tautomis ir kodėl 
lietuviai mieliausiai ir/arba intensyviausiai bendravo, muzikavo, kaip tie santykiai 
keitėsi; kaip lietuviai ir kitataučiai vertino vieni kitų tradicinę muzikinę kultūrą; 
kokios muzikavimo ir (choreografijos) formos lietuviams atrodė savos, o kokios 
daugiau ar mažiau svetimos; kokiu muzikavimu jie žavėjosi, ką savo noru (arba 
verčiami) išmoko ir ko pamokė kitus.
Tyrimo metodai. Kelionės ir gyvenimo, darbo sąlygos, į kurias pateko re-
presuotieji, taip smarkiai skyrėsi nuo jiems įprastų gimtinėje, buvo tokios sveti-
mos ir neįtikėtinai antihumaniškos, kad, pasak jų pačių, patirtus jausmus, emoci-
nę ir dvasinę būseną buvo sunku suprasti to nepatyrusiems net ir jų artimiausiems 
bičiuliams ar šeimos nariams. Tai pabrėždavo ir tremtiniai, ir ypač politiniai ka-
liniai. Net ir po 1953–1954 m., kai sušvelnėjus stalinistiniam režimui politinių 
kalinių mityba buvo pagerėjusi, o jų fizinė sveikata sustiprėjusi, atsiminimai ir 
laiškai iš lagerių atskleidžia skaudžią, įtemptą jų dvasinę būseną nelaisvėje. Ma-
tyti, koks svarbus suvaržytame, be jokių švenčių politinių kalinių gyvenime buvo 
muzikavimas, galimybė su pasisekimu koncertuoti, nuo 1955 m. liepos – vyrams 
drauge su moterų lagerio saviveiklos būreliu „pasijusti žmonėmis“ (4, p. 587).
Tad kaip tirti sovietmečio lietuvių tremtinių ir politinių kalinių dvasinės kul-
tūros paveldą, muzikavimą ir išgyvenimus Sibire viso to nepatyrusiam jaunesnės 
kartos mokslininkui? Pirmuosius lagerius ir tremtį išgyvenusius pateikėjus, liau-
dies muzikantus, autorė sutiko 1987 m., dar būdama smuiko specialybės studentė. 
Iki 2014 m. ji užrašė daugiau kaip šimto buvusių represuotųjų atsiminimus, įrašė 
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jų atliekamos muzikos, surinko įvairių dokumentų kopijų. Dauguma šių pateikė-
jų – lietuviai, vienas kitas – mišrios kilmės, vienas latvis. Nuo 2010 m., taikydama 
kokybinių tyrimų (giluminio ir pusiau struktūruoto interviu) ir fenomenologijos 
metodus, autorė, kalbėdama su liudininkais apie jų muzikavimą Sibire, taip pat ir 
santykius su kitomis tautomis, skatino juos išsakyti savo asmeninius išgyvenimus, 
psichologines būsenas, jausmus ir vertinimus.
Tiriant sovietinį genocidą ir terorą išgyvenusiųjų dvasinę kultūrą, būtina gerai 
išmanyti to laikotarpio istorinį-politinį ir socialinį-kultūrinį kontekstą, studijuoti 
istorikų darbus. Tačiau duomenų ar medžiagos apie sovietmečiu represuotųjų 
dvasinę kultūrą, taip pat ir tradicinį muzikavimą, gerokai daugiau pačių liudinin-
kų atsiminimuose. Įvairių muzikavimo aspektų tyrimams itin vertingi autentiški 
to meto dokumentai iš Sibiro: laiškai, dienoraščiai, kūriniai (natos), nuotraukos. 
Daug jų sukaupta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ar-
chyvuose.
Turima medžiaga leidžia šiame tyrime apie lietuvių santykius su kitomis tau-
tomis atskleisti daugiausia iš Sibiro į gimtąją šalį grįžusių lietuvių požiūrį, tačiau 
lietuviams buvo svarbus ir kitataučių požiūris į juos pačius, labai dažnai nurodo-
mas jų atsiminimuose. Palyginimams labai svarbūs, nors kol kas ir reti, tyrimai 
apie sovietmečiu represuotų asmenų iš kitų šalių muzikavimą Sibire (5–7).
Lietuvių muzikinis bendravimas su svetimais ar net priešiškais 
asmenimis
Represuotiesiems fiziškai ir dvasiškai sunkiausias, daugiausia gyvybių nusi-
nešęs buvo pradinis įkalinimo ar tremties laikotarpis: suėmimas, įkalinimas, iš-
vežimas, kelionė ir pirmieji metai Sibire. Nuo pirmųjų akimirkų kelionėje, kaip 
ir vėliau tremtyje, savas, tradicinis muzikavimas (dainavimas ir ypač never-
balinis, instrumentinis) buvo veiksmingas būdas užmegzti ryšius su kitais 
žmonėmis: net ir priešiškai nusiteikusiais sargybiniais, prižiūrėtojais ir vie-
tiniais gyventojais, kuriems buvo sakoma, kad atvežė „liaudies priešus“, „fašistus“ 
ir pan. Jis padėjo pasiekti jų palankumo, taip pat ir pripažinimo. Toks sava muzika 
užmegztas ryšys su svetimais, priešiškai jų atžvilgiu nusiteikusiais ar nuteiktais 
asmenimis, padėdavo vežamiems lietuviams išlikti: gauti geriamo vandens, tik 
atvykus išvengti vietinių antpuolio ar patekti į geresnę tremties vietą. Tai liudi-
jančių pavyzdžių gausu, kelis pateiksiu.
1941 m. su šeima ištremtą matematikos mokytoją Antaną Vaitkevičių 
(g. 1907 m. Gazdų k., Marijampolės r.), griežiantį Bijsko, Altajaus kr., stoties 
perone kartu su žydų jaunuoliu, iš kito vagono pastebėjo „vergų pirkliai“ iš Bijs-
ko cukraus fabriko, kuriems vadovavo direktorius žydas. Jie visą lietuvių vagoną 
paėmė į šią gana palankią tremties vietą. Pasak A. Vaitkevičiaus, „vietiniai gy-
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ventojai1 iš anksto buvo įspėti nebendrauti su mumis, nes tai esą liaudies priešai. 
Bet greitai įsitikino, kad tai netiesa, ir prasidėjo tas bendravimas, kurio niekas 
nevaržė. Vietinės moterys atnešdavo pieno, jaunimas po darbo žaisdavo tarpusavy 
ir su vietiniais tinklinį, kartais nueidavo ir į šokius klube. Man teko keletą kartų 
tokiuose šokiuose groti akordeonu“ (8, p. 97).
1945 m. birželio 17 d. bent kiek su vokiečiais susiję ištremti Lietuvos gy-
ventojai po dviejų alinančių kelionės traukiniu mėnesių pasiekė Stalinabadą (tuo 
metu taip vadinta Tadžikijos sostinė Dušanbė). Stotyje minios žmonių juos pra-
dėjo „duoti plytom. Daugumas žydai buvo. Karštis buvo nesvietiškas, klimpo 
tiesiog asfaltas perone [...]. Ant savo ryšulių ir sėdim po atviru dangum. Jaunuoliai 
sakom: Padainuokim „Lietuva brangi“ [...] ir „Ką čia verki“. Akompanavau gitara, 
ir [kai kas] mandoliną, akordeoną turėjo... Mūsų liaudies dainos puikios buvo. O 
seniai visi klausėsi atsisėdę [...]. Kai užpuolėjai pamatė, kad maži vaikai, seneliai 
atvežti ir taip gražiai dainuojam – pradėjo plot [...]. Kas jūs tokie? – Litovcy. – A, 
iš Rygos? – Ne, mes iš Kauno [kalbėjosi rusiškai]“ (4, p. 516–517).
Daug liudijimų ir apie tai, kad valdžia ir vietiniai rusai prašydavo ar 
net versdavo represuotus lietuvių muzikantus juos linksminti, griežti 
šokiams. Karo ir pokario metais, neretai ir vėliau, Sibire rusų muzikantų trūko. 
Lietuvių tradicinė instrumentinė muzika (ypač gyvesnio tempo, polkos) rusams 
patiko, lietuviškų polkų jie kartais neskirdavo nuo savų, tačiau reikalaudavo rusiš-
kos muzikos. Skyrėsi muzikos instrumentai: lietuviški (arba „europietiški“) buvo 
kanklės, smuikas, akordeonas, o rusiški, tuo metu labai paplitę Sibire – balalaika, 
rusiška standartizuota armonika, bajanas ir dom(b)ra (apie muzikos instrumentus, 
kaip kultūrinius ir tautinius simbolius Sibire, dar žr. 4, p. 435, 446).
Iš Šiaulių krašto kilęs 1941 (ir 1948) m. tremtinys, muzikantas Romualdas 
Baltutis pasakojo, kad 1945 m. per pirmąją Pergalės dieną Tengoje, Kalnuotajame 
Altajuje, lietuvių muzikantus jėga nuvežė į kontorą griežti rusų kareiviams, karo 
veteranams. Pareikalavo rusiškos muzikos, bet muzikantai nusprendė griežti lie-
tuviškai: „grojam „Liudo polką“, ir nesupras...“ Griežiant tą polką, kareiviai, kad 
ir vieni vyrai, suluošinti, ėmė šokti, kas kaip mokėdamas ir galėdamas (4, p. 488).
1945–1946 m. Chabarovsko krašte, Nižneamūrlage, netoli Sovetskaja Gavanės 
uosto kalėjusiam Baisogalos krašto muzikantui Vladui Žeromskiui lageryje teko 
ir gaminti styginius muzikos instrumentus, ir griežti smuiku: „Kai pirmą dieną [iš 
dirbtuvių] parsinešiau į lagerį [savo pasidirbtą] smuikelį, buvau apstotas didžiausio 
pulko žmonių. Visi jie prašė pagroti. Keista buvo žiūrėti į ruskius, kurie, atrodė, 
nebuvo matę, nei girdėję smuiko. Dargi klausinėjo, ar galima su šia „skripka“ pa-
groti rusiškas melodijas. Buvau kviečiamas į kitus barakus, kad pagročiau [...]. Visi 
viršininkai pažino mane kaip „skripaščiką“ (9, p. 242). „Sekmadienį pakvietė pa-
groti už zonos pas vieną karininką. Nuėjau. [...] Mane primygtinai ragino valgyti. 
Nesidrovėjau valgyti. Tačiau išgėręs pirmą puoduką spirito, maišyto su vandeniu, 
1 Jų tautybė nenurodyta: tai galėjo būti altajiečiai ir rusai, taip pat ir anksčiau ištremtų 
kitų tautų žmonės.
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daugiau gerti atsisakiau, aiškindamas, kad negalėsiu groti. Ir nelaukdamas ragini-
mo paėmiau į rankas smuiką. Buvau išmokęs keletą rusiškų šokių – lezginką2, „Ja-
bločką“, kazoką ir dar rusišką tango. Man akims pasidarė šviesu, nuotaika pakilusi. 
[...] Šokius grojau pagal užsakymą. Nors ne viską, ką man užsakinėjo įsilinksminę 
karininkai ir jų damos, mokėjau, stengiausi nepasirodyti [...]. Ką aš pagal jų užsa-
kymus begrojau, jie šoko vieną ir tą patį kazoką“ (9, p. 247).
Tverečiaus krašto smuikininkui Pranui Ulozui (1912–2000), 1949 m. išvež-
tam su tėvais į Malomolevą, Alarsko r., Irkutsko sr., tekdavo grieždavo rusių 
merginų šokiams: „Sibire tekdavo sugroti vasaros metu ant pievutės merginoms. 
Ir šokdavo šokius [...]. Gana daug aš pagrieždavau, visą laiką manęs prašydavo. 
Vaikinai tai visai nešoka, pasėdi kur tai nuošaly, ir viskas, nes pas juos tokia mada“ 
(4, p. 522).
Puikus Vilkaviškio krašto smuikininkas Pijus Vaškevičius, kai 1951–1956 m. 
su šeima buvo tremtyje Topoliovkoje, Aleksandrovo r., Tomsko sr., turėdavo griež-
ti per kolchozo šventes. Rusiškai jis net ir kalbėti ilgą laiką nemokėjo, tik į tremties 
pabaigą pramoko. Pradžioje grieždavo tik lietuviškas dainas, šokius, tačiau rusai jų 
nemokėdavo, nesuprasdavo ir prašydavo jį išmokti rusiškų (4, p. 523). 
Tuos lietuvių tremtinius muzikantus, kurie Sibire atsisakydavo griežti rusams, 
net ir jų šeimas, vietinė valdžia dar labiau represuodavo. Jaunasis Jurgis Galva-
nauskas, 1951 m. su šeima ištremtas į Malinovką, Verchniaja Ket r., Tomsko sr., 
vėliau perkeltas į Davdcatką, 1951–1952 m. grieždavo akordeonu Tomsko sr. klu-
be jaunimo šokiams ir rusų pobūviuose. Jo sesers teigimu: „Ir jie mėgo muziką. 
Tėtytei toks vaišingumas nepatiko, nes Jurgis grįždavo išgėręs. Tėtytė uždraudė, 
daugiau neleido į vaišes. Už tai kaimelio valdžia supyko ir mūsų šeimą išgrūdo 
giliau į taigą“ (10, p. 91).
Taip pat ir kitų tautų tremtiniams, politiniams kaliniams ir net karo belais-
viams tekdavo griežti prižiūrėtojams, rusų kariškiams. Antrojo pasaulinio karo 
belaisvis, tradicinis Austrijos smuikininkas Heinrichas Krupitschka, nuo 1943 m. 
kalėjęs sovietiniame lageryje, vadovavo karo belaisvių kapelai. Su pasisekimu jis 
atlikdavo ne tik savą, iš jaunystės išmoktą, taip pat ir paties sukurtą muziką, bet ir 
Sibire bei lageriuose tuo metu „privalomas“ populiarias rusų, ukrainiečių, gru-
zinų, čigonų šokių ir dainų melodijas3. Tais pačiais metais lageryje kapelos mu-
zika su muzikantų vokiškai skaitomais melagingais, propagandiniais tekstais apie 
„rusų rojų“ („Mes gauname sočiai pavalgyti ir, kas nori, gali ir dirbti“) buvo įra-
šyta į gramofono plokštelę ir išplatinta (5, p. 47). Rusams taip reikėjo jo muzikos, 
kad net ir 1948 m. pasibaigus kalinimo laikui H. Krupitschkos neišleido į laisvę. 
Ją išsipirkti jam pavyko tik po metų, Leningrade sėkmingai išlaikius operečių 
arijų ir rusiškų dainų „pageidavimų koncerto“ egzaminą: pritariant rusų kapelai 
griežiančio austrų smuikininko klausėsi apie tris šimtus sovietinių karininkų (5, 
p. 65–67, 82–108).
2 Kaukazo tautų, lezginų, šokis.
3 Daug jų smuikininkas užrašė natomis, kurios 1985 m. buvo paskelbtos.
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Taigi net ir didžiausios įtampos laikotarpiu, kai bendraujančios pusės buvo 
ne tik svetimiausios, bet net ir priešiškos (ar supriešintos), lietuvių griežiama ir 
dainuojama sava tradicinė muzika padėdavo užmegzti ryšius su kitataučiais pri-
žiūrėtojais, sargybiniais ar gyventojais bei įtampą sušvelninti.
Kaip matysime ir iš kito poskyrio, tuo metu Sibiro rusų, kitų ten gyvenusių 
tautų ir lietuvių (bei kitų Europos tautų) tradicinė kultūra ir muzika smarkiai sky-
rėsi. Kitataučiai, taip pat ir vietiniai rusai, pradėjo susipažinti su lietuvių kultūra: 
jiems dar negirdėta lietuvių tradicine muzika, nematytais muzikos instrumentais, 
šokiais ir papročiais. Lietuvių (kaip ir kai kurių kitų Europos šalių) muzika, ypač 
instrumentinė, jiems patiko. Tačiau verčiami griežti lietuvių, kaip ir kitų tautų, 
represuoti muzikantai privalėjo labai sparčiai pramokti tuo metu Sibire populia-
rios rusų ir kitų tautų tradicinės muzikos.
Nuo lietuvių kultūrinės atskirties iki tradicinio muzikavimo  
kartu su kitataučiais
Nevaržomas lietuvių bendravimas su vietiniais Sibire prasidėjo tikrai ne iš 
karto. Siekiant kuo greičiau „perauklėti“ ir paversti rusakalbe „sovietine liau-
dimi“, tremtiniams ir politiniams kaliniams griežtai drausdavo švęsti tradi-
cines, tautines šventes ir tradiciškai muzikuoti (ypač draustos giesmės ir 
patriotinės dainos, instrumentinės muzikos ir šokių daug kur nedrausdavo). Už 
tai grėsė įvairios bausmės, net iki 25 metų lagerio. Nepaisydami draudimų ir 
grėsmių, net ir beveik visiškai badaudami, lietuviai kaip įmanydami laikydavosi 
savo tradicijų, švęsdavo tradicines ir religines šventes: Kalėdas, Velykas, Nau-
juosius metus, Vasario 16-ąją, Sekmines, Jonines, vardines, laikydavosi adven-
to ir gavėnios, giedodavo per gegužines ir birželines bendruomenines pamaldas, 
rengdavo laidotuves, šokių vakarėlius, vestuves, kartais ir krikštynas. Tradicinis 
muzikavimas buvo neatskiriamas visų šių švenčių komponentas. Kol režimas tapo 
švelnesnis, šventes švęsdavo tik uždarai, paslapčia: iš pradžių tik savo šeimoje, 
vėliau ir visi kartu susirinkę, bet užsidangstę langus, patamsiais, tyliai. Visų tau-
tybių tremtiniai gerai sutarė tarpusavyje, bet rinkdavosi melstis, šventes švęsdavo 
tik su savo tautiečiais.
Represuotiems lietuviams Sibiro kultūra buvo tokia svetima, primityvi ir 
skurdi, kad iš pradžių jos suvokti ir priimti jie tiesiog negalėjo (plg. 4, p. 443). 
Kai kur didesnėse lietuvių tremtinių bendruomenėse iš pradžių nesimaišydavo, 
mažai bendraudavo net ir atitremtieji iš skirtingų Lietuvos regionų ne 
vienu metu. Didelėje lietuvių tremtinių bendruomenėje Sujetichoje (dab. Biriu-
sinskas), Irkutsko sr., 1948 m. atitremti žemaičiai ir 1949 m. atitremti, daugiausia, 
aukštaičiai sekmadieninius šokių vakarėlius rengdavo atskirai (4, p. 621–622).
Daug duomenų apie tai, kad lietuvių papročiai ir tradicinis muzikavimas 
traukė, nors ir labai stebino, vietinius gyventojus. 1941 m. Altajaus krašte 
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mirusiuosius lietuviai laidojo pagal savo papročius, „su maldomis ir giesmėmis, 
dideliam vietinių gyventojų nustebimui“ (4, p. 472). Tais pačiais metais Bijske, 
„kai buvom apie šimtas šeimų, vakare didelėj verandoj žmonės dainuodavo, gro-
jo akordeonas, o aplink būriuodavosi vietos gyventojai pasiklausyt“ (4, p. 474). 
Srostkų r. lietuvių dainavimo pritariant balalaika (nes kitokio instrumento čia 
atvykę tremtiniai negavo) klausėsi visi kaimo gyventojai: „Dalis jų [vietiniai] ste-
bėjosi, kad „vokiškos“ dainos dera su rusiška balalaika, o kiti [lietuviai], nubraukę 
ašarą, bet praskaidrėjusia širdimi, prašydavo padainuoti „Lietuva brangi“, „Eina 
balsas“ ar kokią kitą kvapą gniaužiančią dainą“ (4, p. 474).
Lietuvių dainuojamos tradicinės dainos, vadintos „Tėvynės ilgesio dainomis“, 
rusams atrodydavo labai liūdnos. Apie 1950 m. Zulumajuje, Irkutsko sr., dirbda-
mi miške, žemaičiai vyrai dainuodavo „Ko liūdi, žalia giruže, / Ko taip nuliūdai“: 
„šaukdavo i šaukdavo, ein i dainuoj: Paplavskis, Kauneckiai. Gale: „Uoj“, kaip 
dejonė. Sakydavo [rusai]: „Dejuoj tie lietuviai“ (4, p. 546). Jie liepdavo lietuviams 
dainuoti „linksmas“ bolševikinio turinio dainas (11, p.  309).
Pradžioje lietuvių muzikantai kartu su kitataučiais, taip pat ir rusais, tradici-
nėse šventėse nemuzikuodavo. Dar ir 1954 m. Beretėje, Sovetsko r., Krasnojars-
ko kr., lietuvių tradiciškai su muzika ir dainomis švęstos vestuvės, nors muzikan-
tas griežė vietoje nusipirkta rusiška armonika, vietinius stebino: „Gražu buvo, 
viskas vyko lietuviškai. Tokių vestuvių nebuvo matę šiame krašte, rusai labai ste-
bėjosi“ (4, p. 525).
Lietuvių bendruomenės rengiamuose šokių vakarėliuose prie barakų ar gam-
toje paprastai šokdavo lietuvaičiai, tik į tremties pabaigą kai kur ateidavo ir rusai 
ar ukrainiečiai. 1948–1949 m. Sujetichoje, Irkutsko sr., jaunimas neidavo į klubą, 
rusiškų šokių nešokdavo („mums nemiela buvo“), vėliau kartais ir rusai ateidavo 
pašokti į lietuvių rengiamus vakarėlius (4, p. 622). Tremties pabaigoje lietuviai 
kartu su kitataučiais šokdavo klubuose ar po koncertų rengiamuose jaunimo šo-
kiuose, išmokdavo vieni kitų tradicinių šokių.
Pamažu lietuviai pradėjo bendrauti su įvairiomis vietinėmis Sibiro tautomis 
ir rusais bei kitomis represuotomis tautomis. Prasidėjo ir nevaržomi kultūri-
niai, muzikiniai mainai. Iš Eišiškių vls. kilęs Romualdas Staugaitis, kuris 
1941 m. birželio 15 d. maždaug septyniolikos metų su šeimos nariais buvo 
ištremtas į Altajaus kr., o 1942 m. pervežtas į Trofimovską (Jakutuko r.), at-
siminimuose rašė: „Evenkai mus, lietuvius, labai gerbė, nes ir mes gerbėm jų 
papročius [...]. [Jie sakydavo]: „O, lietuvis – geras žmogus, rusas – blogas žmo-
gus“. [...] Evenkai, kaip ir mes tremtyje, dažniausiai susidurdavo su rusais – re-
presinės valios vykdytojais, tad suprantamas vietinių gyventojų požiūris“ (12, 
p. 61). Jis aprašė savo stebėtą evenkų po ilgos poliarinės nakties švenčiamą 
saulės patekėjimo šventę. „Tada jie šoka, ir tas šokis trunka ištisas tris paras. [...] 
Jis vadinamas jochariu [...]. Jocharį šoka visi – seniai, vaikai, vyrai, moterys, net 
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kviesdavo praeivius. Jei šokio metu mes eidavom pro šalį, kviesdavo ir mus. Ir 
aš pats šokau jocharį. Visi susikibę šoka rateliu, linguodami ir dainuodami, o 
melodija viena ir ta pati. Tai jų nacionalinis šokis“ (12, p. 22). 1945 m. vasarą 
Trofimovsko lietuviai išmoko iš evenkų prisivilioti medžiojamas žąsis imituo-
dami jų balsus iš šovinio gilzės pasidarytu švilpuku ar švilpdami sudėję delnus, 
kaip ir lietuvių piemenys (12, p. 44).
Altajaus krašte, pasak R. Baltučio, „mes visus altajiečius ir rusus lietuvių šo-
kius išmokinom, bet išimties atveju grodavom rusiškus [kūrinius]“: cyganočką 
(„Čigonėlę“), čiastušką apie Tengą, rusišką valsą (4, p. 488). „Kai lietuviai pra-
dėdavo dainuoti ir šokti, jiems padėdavo ir rusai bei altajiečiai. Jie visiškai gerai 
tardavo ir dainuodavo lietuviškus žodžius... “ (13, p. 38).
Nors lietuviai ir latviai neretai būdavo tose pačiose tremties vietose, apie jų 
tradicinio muzikavimo sąsajas Sibire kol kas turime nedaug duomenų. Iš Ruca-
vos, Liepojos r., kilęs 1941 m. tremtinys Jānis Pūķis (g. 1934 m.) autorei pasakojo, 
kad 1941 m. į Svietlyj Lobovo gyvenvietę, Krasnojarsko kr., buvo ištremta apie 
dešimt latvių šeimų ir penkios ar šešios lietuvių šeimos – Daugnorai, Morkūnai. 
Čia dar buvo rusų, graikų, osetinų. „Latviai su lietuviais draugavo. Choro nebuvo. 
Trise ar keturiese lietuviai vyrai apsikabindavo per pečius ir dainuodavo. [Rusai] 
dainuoti nedrausdavo“ 4.
Motygine, Krasnojarsko kr., lietuviai politiniai kaliniai, vos tik paleisti į trem-
tį, nusprendė surengti bendras lietuvių Kūčias, į kurias pakvietė ir kitataučių bi-
čiulių. Vokietis inžinierius „prie eglutės sugrojo smuiku Stille Nacht, heilige Nacht 
5. Tvarionų Genutė su latviuke Skaidryte pagiedojo kalėdinių ir liaudies dainų“ 
(14, p. 296–297).
Įkalinti lietuviai dažnai su latviais ir estais kartu dalyvaudavo lagerių me-
ninėje saviveikloje. Žinoma nuostabių lietuvių ir latvių muzikinio bendravimo 
Sibiro lageriuose pavyzdžių. Latvių kompozitorius Jānis Līcītis (1913–1978), ka-
lėjęs 1950–1959 m., apie 1950 m. iš Vorkutos lagerio lietuvių, daugiausia operos 
dainininko Balio Radžiaus, labai kruopščiai, kai kurių dainų tekstų eilutes išvers-
damas ir į latvių kalbą, užrašė šimtą penkias liaudies dainas. Lietuviškai tekstus 
užrašė lietuviai. Matyti, kad šios dainos buvo brangios ir svarbios ne tik lageryje 
kenčiantiems lietuviams, bet ir latviams.
4 2014 m. Papėje, Rucavos ap., užr. G. Kirdienė. 
5 Kalėdinė giesmė, liet. „Tyli naktis, šventa naktis“.
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Vestuvių išleistuvių dainos „Oi, Dieve manu“ faksimilė. Janio Lycyčio lietuvių liaudies 
dainų, užrašytų Vorkutos lageryje apie 1950 m., rinkinys, nr. 22.  
Gauta iš kompozitoriaus dukters Rūtos Lycytės.
Labai dažnai lietuviai bendravo su gausiai į Sibirą išvežtais ukrainiečiais. Ne-
retai lietuvių muzikantai grieždavo drauge ir su Pavolgio vokiečiais. Lietuviai ir 
ukrainiečiai žavėjosi vieni kitų tradiciniu muzikavimu, dainomis, muzikuodavo 
drauge, dalijosi žiniomis apie Lietuvą ir Ukrainą siejančią Lietuvos Didžiosios ku-
nigaikštijos istoriją. Pasak V. Žeromskio, 1946 m., tik ką paleidus iš lagerio, „nuo-
latiniu mano svečiu ir geriausiu draugu tapo vienas banko tarnautojas ukrainietis. 
[...]. Jis studijavo Kijevo universitete. Labai domėjosi Lietuva [...]. Su didžiausiu 
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malonumu jo prašymu grodavau lietuviškas liaudies dainas, išpasakodavau jų turi-
nį. Iš istorijos jis žinojo apie Algirdą, valdžiusį ir jo tėvynę Ukrainą. Mokėjo daug 
ukrainietiškų dainų, padavimų, patarlių, surištų su Lietuva. Labai mano draugas 
žavėjosi dainomis apie Nemuną – „Tykiai tykiai Nemunėlis teka“, „Kur bėga Še-
šupė, kur Nemunas teka“ (9, p. 255).
1945–1946 m. į Troicko Pečiorsko r., Komiją, ištremti lietuviai gyveno itin 
sunkiai. Pranas Urbas labai ramiai, regis, be emocijų pasakojo, kad Miškinjolio 
gyvenvietėje trisdešimt septyniems lietuviams tremtiniams davė vieną „36 m² 
kambarį [...]. Lovų nebuvo iš karto, ant grindų visi miegodavo. [Pirmą] žiemą 
trylika žmonių mirė – jau laisviau pasidarė... Švenčių mum neduodavo, net ir 
laisvą dieną labai retai mum palikdavo. Kai išpuldavo Velykos, Kalėdos, išdras-
kydavo šeimą“, bent vieną iš šeimos išsiųsdavo dirbti.6 Įvairių tautybių jaunimo 
šokiai pradėti rengti tik apie 1950 m. Juose grieždavo vienas muzikantas, rusas7 
ar komis. Vėliau, kai tik išmoko, akordeonu pradėjo griežti ir lietuvis Vytautas 
Gečas. Klube rengiamuose šokiuose įvairių tautybių (lietuvis, Pavolgio vokietis, 
rusas) muzikantai jau grieždavo trise: smuiku, armonika ir akordeonu. Iš vaka-
rietiškų šokių buvo valsai, polkos, „neva fokstrotai“, krokoviakas, padekatras (4, 
p. 538).
Komis duonos pardavėjas labai džiaugėsi vos per vieną dieną išmokęs lietu-
vius kalbėti komiškai. Jis reikalavo, „kad komiškai paprašytume duonos [kitaip jos 
neparduodavo]. Kasdien reikėjo eiti pasiimt savo pajoko [rus. ‚davinio‘] iš parduo-
tuvės [...]. [Kai lietuviai, kitų komių pakláusę, išmoko ir jau kitą dieną duonos 
paprašė komiškai], pradėjo šokt tas pardavėjas: O, aš išmokiau lietuvius per parą 
komiškai kalbėt!“ P. Urbas buvo pramokęs ne tik komių kalbos, bet ir tradicinių 
dainų: „Jaunimas buva, ką ten neišmoksi.“ Jis padainavo komių dainą „Nyljašyłi, 
nyljašyłi“ (liet. ‚Dainuokim, šokim‘). Lietuviai tremtiniai Raudonajame kampely-
je („atskiras namas buvo“) su kitataučiais vaidindavo ir vaidinimus – rusiškus, nes 
kitokios literatūros neturėjo. Pasak P. Urbo, po vieno vaidinimo lietuviai sugiedo-
jo net ir Lietuvos himną, „bet kas tai išdavė. Pradėja mus kontroliuot daugiau...“. 
Ilgainiui ir per savo tradicines šventes lietuviai padainuodavo ne tik lietuviškų, bet 
ir rusiškų dainų.8
6 Pat. g. 1930 m. Šiaulių aps., Klovainių par., Beržinių k., gyv. Vilniuje. 2010 m. užr. 
G. Kirdienė. 
7 Karo invalidas Ivanas Petrovičius Popovas grieždavo tik čiastuškas (pat. P. Urbas). 
8 1955 m. R. Urbas vedė Ukrainos lenkę, 1959 m. buvo parvažiavę Lietuvą, bet pasilikti 
jiems nebuvo leista. Grįžo jau po žmonos mirties 1986 m. Viena duktė ir sūnus liko 
gyventi Komijoje.
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1 nuotrauka. Laisvalaikiu muzikavę tremtiniai. Iš kairės: Vytautas Gečas (akordeonas), 
Pavolgio vokietis Borisas Rotas (smuikas) ir rusas Jurijus Peškovas (bajanas). 
Ust Liaga, Komija, apie 1956 m. Nuotr. LGGRTC GAM MD 1824.
Pasak iš Ignalinos krašto kilusio liaudies muzikanto Fortūnato Ivanausko, 
tremtyje Podtiosove, Jeniseisko r., Krasnojarsko kr., Pavolgio vokiečiai griežė 
smuiku, skambino balalaika, „labai gerai pritaikydavo.“ F. Ivanauskas vienas arba 
su vokiečiais grieždavo įvairiomis progomis. Dauguma tremtinių buvo ukrainie-
čiai. Jie vis prašydavo F. Ivanauską pagriežti šokių dainą „Podgornaja“, jį vadino 
Fedia: „Su ukrainiečiais aš labai bendravau ir dainų išmokau, iki šiol jas atsimenu“ 
(4, p. 500).
Iš Tauragės krašto kilę broliai Leonas ir Algirdas Šimkai su kitais ištremtais 
lietuvių muzikantais Sujetichoje, Irkutsko sr., yra griežę ukrainiečių vestuvėse: 
„mes ir ukrainietiškas dainas („Juodos akys“, „Šermukšnėlis“ ir kt.) pagriežda-
vom, liaudies.“ Julius Kubilius vienąkart griežė rusų vestuvėse: „Jie nieko dau-
giau ir nenorėjo, tik kazačioką“ (4, p. 696).
Po 1955 m. lietuviai gana daug kur grieždavo drauge su rusų muzikantais ne 
tik jaunimo šokiuose, bet ir tradicinėse šventėse: krikštynose, vardinėse, vestuvė-
se. Klausiami jie ne tik nurodė, kuo rusų papročiai ir repertuaras skiriasi, bet ir 
vardijo išmoktus rusiškus šokius ir dainas. Lietuviams labiausiai patiko minorinio 
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pobūdžio dermių rusų dainos ir valsai. Retas kuris išmoko ir čiastuškų, jos lietu-
viams atrodė labai svetimos ir sudėtingos. Reikia manyti, kad kartu su lietuviais 
griežiantys rusų muzikantai pramokdavo ir lietuviškos muzikos, tačiau apie tai 
duomenų maža (galbūt per mažai buvo pateikėjų klausiama).
2 nuotrauka. Lietuvių tremtinių kapela griežia ukrainiečių vestuvėse kolūkio  
gyvenvietėje už 40 km nuo Sujetichos. Iš kairės į dešinę Petras Jakštas muša būgną,  
Alfonsas Norkus griežia akordeonu, Algis Šimkus skambina balalaika, Julius Kubilius – 
gitara, Leonas Šimkus – gitara, Antanas Bartkevičius smuikuoja. 
Nuotr. iš asmeninio Šimkų archyvo.
Revučyje, Nižnij Ingušo r., Krasnojarsko kr., jaunimas į klube rengiamus šo-
kių vakarėlius rinkdavosi 1955–1957 m. „Per adventą ir gavėnią nieks neidavo, 
rusų jaunimas nesuprasdavo, kodėl [...]. Buvo ir rusų, ateidavo ir jie. Kitąkart, kai 
mes negrodavom, tai jie grodavo bajanu. Jiems buvo įdomus mūsų šokis „Polka 
su ragučiais“. Labai patikdavo, kad vienas komandą duoda ir visi šoka. Lietuviai 
buvo rusaites išmokinę pašokt polką – panašiai kaip cvingį, tai jos mokėdavo“ (4, 
p. 552). Apie 1953–1958 m. Solovjove, Nižneudensko r., Irkutsko sr., „sekmadie-
niais vakare susirinkdavo jaunimas, ukrainiečiai ir lietuviai. Kad ir vargas, bet no-
risi pašokt. Žiemą kliube pakūrydavo, bet kai didelis šaltis, tai niekas neidavo, nes 
kvėpuoti sunku, tik tiek, kad tykus oras, be vėjo.“ Lietuviai šokdavo valsą, polką, 
fokstrotą, „Ant kalno karklai“... Ukrainiečiai skambindavo „ant mandolų“ šokį 
„Svietit miesiac“ (‚Šviečia mėnulis‘)9 (4, p. 595). Centralnyj Chazane, Zimos r., 
Irkutsko sr., buvo labai daug žemaičių muzikantų: „Sekmadieniais grodavom šo-
9 Šokis, paplitęs ir Baltarusijoje bei Rytų Aukštaitijoje. 
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kiams klube, visi ateidavo: ir vedę žmonės, ir jaunimas. [...]. Esame ir kelias ves-
tuves pagroję, lietuvių ir rusų [...]. Rusų vestuvėse tekdavo groti už dyka, tačiau 
sunku nebuvo: per dvi valandas jie pasigeria, susimuša ir išsisklaido, paskui ryte 
susirenka taikytis“ (4, p. 603).
Dobčiūre, Tangujaus r., Irkutsko sr., nedideliu akordeonu „Gallota“ griež-
davo kunigas Jonas Augustauskas, jo brolis Eugenijus – smuiku arba akordeonu. 
Tremtyje jis aukojo mišias, lankė ligonius, krikštijo, tuokė ir – muzikavo ne tik 
kartu su lietuviais, bet ir su vietiniais rusais. Iš nuotraukos matyti, kad jis su rusais 
gražiai sutarė.
3 nuotrauka. Tremtinys kunigas Jonas Augustauskas griežia akordeonu, rusaitė skambina 
gitara – su vietos gyventojų rusų šeimomis. Dobčiūras, XX a. 6-asis dešimtmetis.  
Nuotr. LGGRTC GAM TN 364.
Kai kur vietiniams gyventojams ir rusams jau patikdavo ne tik lietuvių 
tradiciniai šokiai, bet ir dainos, jas leisdavo ir netgi skatindavo dainuoti. Pie-
čiau Jakutijoje, Delgėjuje, Oliokminsko r. „sekmadieniais susirinkę lietuviai la-
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bai gražiai dainuodavo lietuviškas dainas. Mielai jų klausydavo visas kaimas“ (4, 
p. 480). Kauleco gyvenvietėje, Bogučianų r., Kranojarsko krašte „Prasidėjo jau 
tos dainos, suvėjimai, pradėjom švęsti visas šventes – neliūdėjom. Choras nekon-
certuodavo, tik į būrį suein, sustoja ir dainuoja [lietuvių liaudies dainas]. Rusams 
labai patikdavo, užfundydavo vyrams degtinės“ (4, p. 550). Revučyje, Nižnij In-
gušo r., Krasnojarsko kr. apie 1953 m., „kai visi apsiprato [...], pradėjom rinktis 
šokti. Visi lietuviai: iš Vilniaus krašto, lenkiškai kalbančių buvo, iš Žemaitijos, 
Utenos, Alytaus – iš visų Lietuvos kampų po truputį [...]. Lietuviškų dainų jau 
niekas nedraudė dainuot, bet jei prieš valdžią – buvo tokių, kurie perduodavo“ 
(4, p. 552).
Dėl įvairių priežasčių lietuvių tradicinio muzikavimo ryšiai mezgėsi ne su 
visomis vietinės kilmės tautomis: matyt, svarbūs buvo ne tiek kultūriniai ir 
religiniai, kiek politiniai ideologiniai skirtumai, priešiškas surusintų tautų po-
žiūris į represuotus lietuvius (tokių tautų atstovai būdavo ir kalinių bei tremti-
nių sargybiniai, prižiūrėtojai). Neužfiksuota, kad lietuviai būtų kartu tradiciškai 
muzikavę ar šokę su islamą išpažįstančiais kazachais, nors šie labai vertino spe-
cialistus iš Pabaltijo, XX a. 6-ajame dešimtmetyje buvo pasikvietę dirbti į Alma 
Atą profesionalių lietuvių muzikų (Vytautas Venckus studijavo kazachų liaudies 
muziką, sukūrė keletą prokazachiškų kūrinių), taip pat ir buvusių tremtinių (11, 
p. 247–248).
Lietuviai kartu tradiciškai nemuzikavo ir su šamanizmą praktikuojančiais, 
„visur dvasias matančiais“ buriatais, nors profesionalūs lietuvių muzikai, geriau 
susipažinę, juos vertino kaip labai nuoširdžius ir šiltus, tačiau labai surusintus 
žmones. Zaigrajevo r., Buriat Mongolijoje (dab. Buriatija), lietuvių tremtinių ir 
buriatų ar rusų jaunimas kartu paprastai nešokdavo ir nemuzikuodavo. Lietuviai 
stengėsi nepasiduoti čia (kaip ir kitur Sibire) įsišaknijusiam papročiui eiti į šokius 
girtiems. Neretos buvo ir lietuvių bei buriatų ar rusų vaikinų muštynės, po kurių 
pasitaikydavo ir stipriai sužeistų ar netgi užmuštų. Chara Kutule lietuviai vaikinai, 
grįžę iš darbo, nors ir nuvargę, pasipuošę eidavo į savo bendruomenės rengiamus 
šokius prie barako ar į klubą. „Rusai nepakentė tų šokių, vieną vakarą patykojo ir 
užmušė pagaliais [vieną lietuvį]“ (11, p. 300, plg. 4, p. 610–611).
Buriatijoje mėgino kartu muzikuoti lietuvių ir moldavų (bei čigonų) mu-
zikantai, tačiau jų muzika pernelyg skyrėsi: „buvo surengta lietuvių ir moldavų 
muzikantų sąšauka, o tarp moldavų įsimaišęs čigonas Žora, puikiai griežiantis 
akordeonu, vis dairėsi pritarėjo – ech, jei būtų su kuo tango pagroti! Bet lietuvių 
muzikantai įsimiklinę polkutei, valsiukui, na, dar maršą pagriežia“ (11, p. 300).
Lageriuose, ypač griežtojo režimo, politiniams kaliniams buvo draudžiama 
būriuotis ir tradiciškai muzikuoti: dainuoti, griežti, turėti bet kokių įrankių, net ir 
bet kokį augalą, taip pat ir tinkamą muzikos instrumentui, iš miško parsinešti. Vis 
dėlto XX a. 6-ajame dešimtmetyje, režimui kiek sušvelnėjus, įvairių tautų kaliniai 
dainuodavo, kad ir naktimis. Taišeto, Irkutsko sr. lietuvės „dainuodavo visos labai 
gražiai [...]. Labai gražiai dainuodavo ir ukrainietės“. 1955 m. įvyko vienintelis 
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bendras moterų ir vyrų kalinių [saviveiklos] vakaras: „ir šokom, ir dainavom. Dar 
buvo latviai muzikantai, taip pat ir ukrainietis. Moterų saviveiklos vadovė buvo 
estė“ (4, p. 512). Mordovijoje, 06-ame Potmos lageryje „kartą koncertavo kaliniai 
vyrai iš gretimo lagerio, dauguma lietuviai [...]. O kaip lietuviai vyrai drauge su 
merginomis dainavo! Išgirdę dainas, susirinko beveik visi lagerio gyventojai“ (15, 
p. 72). 
Kai kur prižiūrėtojai jau ir ankstesniais metais leisdavo kaliniams tradiciškai, 
o ne oficialiai dainuoti. 1951–1955 m. Karagandos sr. moterų speclageryje „jokių 
muzikų [t. y. oficialios saviveiklos] nebuvo, tik merginos visą laiką dainuodavo. Ir 
šventes švęsdavo, melsdavosi, nors [joms] neleisdavo būriuotis. Dainuoti leisdavo, 
nes prižiūrėtojams patikdavo lietuvių dainos“ (4, p. 607).
Taigi, pradiniu tremties ar kalinimo laikotarpiu Sibire, siekdami atsispirti įsi-
galėjusiam stalinistiniam režimui, lietuviai, net ir atskirų Lietuvos regionų žmo-
nės, buvo labai uždari, atsargūs ir mažai su kitais bendravo. Juolab kad tradicinis 
represuotųjų muzikavimas, kaip ir papročiai, buvo griežtai draudžiamas. Pama-
žu prasidėjus savaiminiam, o ne prievartiniam bendravimui, lietuviams ir kitoms 
tautoms pirmiausia krito į akis ryškūs jų tradicinių kultūrų – papročių, choreo-
grafijos, muzikos instrumentų – skirtumai. Muzika, ypač dainos, giesmės, taip pat 
galėjo būti „nesuprantama“. Tačiau būtent skirtumai ne tik stebino, bet ir traukė.
Pamažu lietuviai, kurių padėtis Sibire buvo kur kas sunkesnė negu autochto-
nų ir kitų jau vietiniais tapusių gyventojų, pradėjo bendrauti pirmiausia su tomis 
vietinėmis tautomis (altajiečiais, evenkais, taip pat ir jakutais, iš dalies ir komiais), 
su kuriomis pradėjo klostytis ne tik tolerancija, bet ir pagarba, tarpusavio atjauta, 
supratimu pagrįsti ryšiai, kiek vėliau – ir su Sibire plačiai paplitusiais rusais. Iš 
kitų represuotų Europos tautų lietuviai tradicinio muzikavimo srityje daugiausia 
bendravo su latviais, ukrainiečiais, Pavolgio vokiečiais. Prasidėjo ir kultūriniai 
mainai, lietuviai pradėjo kartu su tomis tautomis tradiciškai muzikuoti, šokti. 
Daugiausia kitų tautų tradicinės muzikos (šokių, rečiau – dainų) išmoko lietuvių 
muzikantai, kartais kviečiami griežti ir rusų, ukrainiečių vestuvėse. O lietuviai, 
kiek galėdami, savo tradicinių šokių ir dainų mokė ir kitataučius.
Po 1955 m., stalinistiniam režimui susilpnėjus ir vos per keliolika metų vie-
niems su kitų kultūra geriau susipažinus, kai kur vietiniams gyventojams ir ru-
sams jau patikdavo ne tik lietuvių tradiciniai šokiai, bet ir dainos. Jas lietuviams 
leisdavo ir netgi juos skatindavo dainuoti.
Lietuvių tradicinės muzikos reprezentavimas ir sklaida viešai, 
kultūros ir ugdymo įstaigose bei renginiuose
Tremtiniams buvo sakoma, kad jie į Sibirą atvežti visam gyvenimui (ar bent 
jau 25 metams), turi pamiršti Lietuvą, kurti mišrias šeimas ir surusėti. Tačiau 
lietuviai neketino to daryti, visuomet svajojo grįžti į savo tėvynę. Iš pradžių jie 
neidavo į kultūros namus, vadintus klubu (jei tokie buvo), nes juose vykdavo 
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rusų rengiami, dažniausiai įvairiataučiai, jaunimo šokių vakarėliai arba meninė sa-
viveikla. Pokario metais Kamenyje prie Obės, Altajaus krašte, lietuvių „jaunimas 
linksmindavosi tarpusavyje, jie neidavo į rusų ruošiamas vakaruškas“ (4, p. 474).
Tradicinis muzikavimas nuo meninės saviveiklos skyrėsi. Ją sovietinė valdžia 
traktavo kaip vieną iš svarbiausių ideologinės propagandos, „perauklėjimo“ ir 
unifikuotos sovietinės liaudies formavimo būdų (plg. 7, p. 24–26). Viešus pasi-
rodymus buvo privalu pradėti komunistų partiją ir jos vadus šlovinančiomis dai-
nomis, taip pat atlikti ir kitų tautų (rusų, ukrainiečių, Kaukazo ir kt.) kūrinių. 
Lietuviškų dainų tekstus tikrindavo (tam juos reikėdavo išversti į rusų kalbą), kad 
nebūtų antisovietiniai (žr. 4, p. 444). Kartais buvo atliekami ir populiarūs klasi-
kos kūriniai. Jei kapelos, pučiamųjų orkestro ar šokių būrelio ar kito kolektyvo 
vadovas būdavo rusas ar baltarusis, repertuarą sudarė tik rusiški kūriniai. Režimui 
sušvelnėjus, dažniau leista kitų tautų muzikams tremtiniams vadovauti meninės 
saviveiklos kolektyvams. Pradėjus vadovauti lietuviams, vis daugiau būdavo atlie-
kama lietuviškų kūrinių, juolab kad ir kolektyvus dažniausiai sudarė tautiečiai.
Iš pradžių kai kur lietuviai ir klubuose rengdavo šokius sau, o rusai – sau, 
didesnio prielankumo nerodė ir lietuvių viešai dainuojamos gyvo tempo, links-
mų, kartais ir populiarių rusiškų melodijų dainos antisovietiniais tekstais, tapu-
sios slapta jų dvasinės rezistencijos forma. Apie 1950 m. Zulumajuje, Irkutsko sr. 
lietuvių šokiams klube griežė vyrai (merginos griežė bendruomenėje): „šešta-
dieniais sekmadieniais visada susirinkdavom į klubą. Lietuviai muzikantai, mūsų 
amžiaus, grojo smuiku, akordeonu. Mes pašokdavom, paskui ateidavo rusai su 
savo garmoška [...]. Klube mes dainuodavom „Partizanų būrys paklebeno duris“ – 
rusai [žodžių] nesuprasdavo. Daug buvo partizanų dainų. Ir „Šimtasiūlė vatinėlė, 
utėlė kudlota“ dainuodavom, pasišaipydami iš bolševikų. O rusai kad plodavo...“ 
(4, p. 546).
Tačiau lietuviams buvo svarbu viešai reprezentuoti ir skleisti kitiems 
savo muzikinę kultūrą, suvokiant jos vertę. 1944 m. birželį Trofimovske 
(Jakutuko r.) pačių pastatytame klube surengtame lietuvių viešame pasilinksmi-
nime-vakare po stilizuotų lietuviškų šokių skambėjo dainos. „Vakaras lietuviams 
sukėlė gilių prisiminimų ir pasiilgimų. Jis parodė, kad lietuviai ne žodžiais, bet iš 
esmės labai kultūringi. Tą net ir šovinistai turėjo pripažinti“ (16, p. 230). 
XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje lietuviai tremtiniai daug kur net ir su ma-
lonumu dalyvaudavo „visų tautybių“ saviveiklos kolektyvuose, važiuodavo kon-
certuoti, verždavosi į festivalius, konkursus, kuriuose (atlikdami beveik vien tik 
lietuvišką programą) neretai laimėdavo ir prizines vietas. Kai kur klubo vedėjai 
(dažniausiai rusai) lietuvių muzikantus vertindavo net ir labiau negu savus. Novyj 
Tape, Jurginsko r., Tiumenės sr., buvo susibūręs didelis lietuvių tremtinių akor-
deonininkų ansamblis: „Kaip kas nueidavo retkarčiais į kultūrnamį, kur būdavo 
rusų šokiai. Vedėjas, pamatęs mūs vyrus, uždarydavo savo muziką ir prašydavo 
mūs pagroti iki šokių pabaigos“ (4, p. 598).
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Daugelyje tremties (kartais ir kalinimo) vietų Sibire lietuviai buvo labai ak-
tyvūs, dažnai pagrindiniai, kultūrinio muzikinio gyvenimo dalyviai. Jiems išva-
žiavus, tų vietų kultūrinis gyvenimas apmirdavo. Apie tai lietuviai sužinodavo, 
apsilankę savo tremties vietose 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai atvažiuodavo 
parsivežti savo mirusiųjų artimųjų palaikų: „rusai gailėjosi, kad be lietuvių niūru, 
nėra dainų ir muzikos“ (4, p. 627). Taip pat jie patirdavo, kad vietiniai gyventojai 
vis dar prisimena jų išmokytų lietuvių liaudies dainų ir šokių.10
Sibire visas švietimas ir ugdymas vyko rusų kalba ir buvo persunktas ko-
munistinės, sovietinės ir stalinistinės ideologijos. Taip pat ir muzikos pamokose, 
būreliuose ir renginiuose lietuvaičiai drauge su kitais turėdavo atlikti rusų, ukrai-
niečių ir kitų tautų vokalinius ar instrumentinius kūrinius. 
1941 m. ištremtos šeimos labai nenoromis pradėjo leisti vaikus į rusiškas mo-
kyklas. Nuo 1946 m. Lietuvos ir pavienių asmenų rūpesčiu į Lietuvą buvo parga-
benta apie tris šimtus našlaičių arba vieną tėvą (dažniausiai motiną) ar giminaitį 
turinčių vaikų: motinos juos neramia širdimi išleisdavo, nes labai nenorėjo, kad 
Sibire jie nenutautėtų (17, p. 13). Didžiausia atsvara sovietinei propagandai ir 
vykdomam dvasiniam genocidui Sibire tapo tradicinės kultūros ir muzikavimo 
puoselėjimas bei muzikinis vaikų ugdymas lietuvių tremtinių šeimose ir ben-
druomenėje (4, p. 446).
Labai retai ištremtiems lietuviams mokytojams ne tik pavykdavo įsidarbinti 
sovietinėse ugdymo įstaigose Sibire, bet net ir jose skleisti lietuvybę, pamokyti 
lietuviškos muzikos ir šokių. Apie 1945 m. mokytoja Adomaitienė Akutichos 
(Bystryj Istoko r., Altajaus kr.) mokykloje subūrė šokių būrelį, šokusį lietuviškus 
tautinius šokius, dalyvavusį ir konkursuose (4, p. 445). 1946–1947 m. į Bykovo 
mokyklą (Bulūno r., Jakutija), trūkstant mokytojų, buvo priimtas dirbti A. Vait-
kevičius. Jis vadovavo muzikos būreliui ir styginių orkestrui, mokydavo ir lietu-
viškų melodijų (18, p. 191, 195).
Iš muzikalios Suvalkijos mokytojo šeimos kilusiai Birutei Marijonai Tuto-
raitytei-Kolodinai (1923 Kybartuose – 2013 Grigiškėse) 1948 m. pavyko gau-
ti mokytojos vietą Trofimovsko (Bulūno r., Jakutija) aštuonmetėje mokyklo-
je. 1951 m. kartu su mokykla ji persikėlė į Trofimovską, 1951 m. – Tit Arus, 
1962 m. – Bykovą (tais pačiais metais tapo direktore; čia dirbo iki 1977 m., kai 
tapo pensininke ir grįžo į Lietuvą). Lietuvių, jakutų, suomių, rusų ir mišrių 
šeimų vaikus ji, pritardama akordeonu arba pianinu, mokė ir tradicinių lietuvių 
liaudies dainelių, žaidimų, šokių, kurių mokėjo labai daug. Kai kuriuos kūri-
nius, taip pat ir išmoktus Marijampolės gimnazijoje ir tėvo grotus paties va-
dovaujamame pučiamųjų orkestre, B. M. Tutoraitytė-Kolodina užrašė natomis 
ir išsaugojo. Jos brolis Algirdas pamokydavo styginių būrelio vaikus skambinti 
mandolinomis ir gitaromis. Lietuvių vaikams buvo pasiuvę ir tautinius kostiu-
mus. Be to, 1948 m. B. M. Tutoraitytė-Kolodina subūrė lietuvių tremtinių, žve-
10 Pat. Romualdas Baltutis (Kalnuotajame Altajuje). 2014 m. užr. G. Kirdienė. 
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jų, chorą, kuris dainuodavo lietuvių liaudies dainas. Jam vadovavo visą laiką, kol 
tik ten buvo. 
Pasak jos, lietuviškai dainuoti „jakutai leido, jie buvo tolerantiški – rusai būtų 
neleidę. Jakutams patikdavo, kaip mes dainuojam“ (4, p. 457). Kartais su lietu-
viais chore dainuodavo ir kitataučiai: „Kai bendras choras [su kitataučiais], tai 
parinkdavau trumpesnes [lietuvių liaudies] dainas, kad mažiau žodžių būtų. [...] 
Kiekvienam koncertui buvo naujos dainos. [...] Rusijoje aš buvau stebuklas, nes 
ten buvo mada, [kad groja] tik vyrai ir tai bajanais, ne akordeonais“. Kalbinama 
B. M. Tutoraitytė-Kolodina atsivėrė: „Ta tremtis man buvo kaip votis. Nenorėjau 
tos atminties. O buvo, kas gero atsimint – per metus aš jiems po penkis šešis kon-
certus surengdavau. Jakutai mane labai vertino“11.
Pradedant pokariu, ištremtiems lietuvių vaikams ir jaunuoliams bendravimas 
su vietiniais Sibiro rusais paliko ir šiltų prisiminimų: jie buvę labai geri, draugiški, 
neretai ką tik atitremtus lietuvius priimdavo gyventi į savo namus, kad ir kokie tie 
namai buvo, mielai kartu muzikuodavo, o lietuviams išvažiuojant į Lietuvą, visas 
kaimas kartu susirinkdavo ir surengdavo jiems išleistuves. 
Mažesnėse lietuvių bendruomenėse, jei nebūdavo vyresnių lietuvių muzikan-
tų, vaikams ir jaunuoliams tekdavo mokytis griežti iš rusų. Lietuviškos muzikos 
jie išmokdavo, jų lietuviška kultūrinė (ne tautinė) tapatybė sustiprėdavo vėliau – 
kartais tik grįžus į Lietuvą.
Iš muzikalios pasiturinčių Joniškio krašto ūkininkų šeimos kilęs Vaidotas 
Brašiškis 1956 m., būdamas trylikametis, tremtyje Čeremšankoje, Ilansk(i)o r., 
Krasnojarsko kr., pradėjo mokytis griežti standartizuota rusiška armonika rusiš-
kas dainas, pamokytas kaimyno ruso Nikolajevo: „Aš iš jo pasimokiau, jis parodė, 
kaip groti melodiją.“ Kartais jis muzikuodavo kartu ir su savo bendraamžiu lie-
tuvaičiu Romualdu Algimantu Grigaliumi, taip pat griežusiu rusiška armonika. 
„Čeremšankoj buvo labai daug lietuvių, bet apie 1956 m. dauguma išvažiavo: kas 
mokytis, kas dirbti, kas į Lietuvą [...]. Vietiniai buvo labai geri. Lietuviškų šokių 
aš nemokėjau. Jaunimui grodavo Nikolajevas – lietuviai ir rusai šokdavo kartu 
[...]. Kaimynai [rusai] susirinkdavo į balių, tai moterys kviesdavo [mane] groti, 
kad pašoktų. Kai pageria, reikia pagrot. Jie šokdavo ratu sustoję, nesusikabinę, 
kiekvienas atskirai: „Barynia“, valsą „Amūro bangos“, pliaskas, Kazokėlį, „Jabluš-
ką“, Karobočką, valsą „Kad aš turėčiau aukso kalnus“. Šoko ir fokstrotus. Buvo 
populiarios plėšinių (rus. celina) dainos“ (4, p. 557). 1967 m. „tėvai grįžo į Lietu-
vą, bet jų nereabilitavo, todėl jie vėl išvažiavo į Sibirą – ten buvo namai pastatyti. 
Broliai vedė ruses, liko Sibire“. V. Brašiškis grįžo į Lietuvą 1968 m. Apsigyvenęs 
Skiemonyse, Anykščių r., jis iki šiol pasimoko lietuviškos muzikos iš, pasak jo, 
geresnių lietuvių armonikininkų. 
11 2013 m. už. G. ir A. Kirdos. 
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4 nuotrauka. Vaidotas su savo tėvais Kazimieru ir Adolfina Brašiškiais 1956 m. 
Nuotr. LGGRTC GAM MD11189.
Panaši ir latvio Jānio Pūķio muzikavimo istorija. Būdamas keturiolikos, trem-
tyje jis išmoko griežti armonika iš rusų muzikanto: mokytis „įkvėpė [armoniki-
ninkas] dėdė Fedia. Gitaros nemėgau [nors gitara skambino tėvas].12 Grieždavau 
tik „rusiškiems“ šokiams – vestuvėse grieždavo geresni armonikininkai“.13 Šiuo 
metu muzikantas griežia įvairiais muzikos instrumentais latvišką muziką savo 
gimtajame Rucavos (Liepojos r.) krašte.
1948 m. į Nižneudensko r., Irkutsko sr., su šeima ištremtas Vytautas Jaki-
mavičius (g. 1930 m. Kalvarijos vls., Marijampolės aps.) pasakojo: „Rusai turėjo 
smuikas, balalaikas, mandolinas, gitaras [...] – kap kapela. Jie tik rusišką šokių 
muziką grodavo [...]. Gražiai grodavo [...]. Eidavom šokt“. Manoje V. Jakimavi-
čiui netgi teko dirbti kultūros namų direktoriumi, vienam griežti šokiams rusų 
nupirkta nauja armonika. Kitokių renginių ten nebūdavo. „Daugiausia rusiškus 
[kūrinius grodavau] ir lietuviškų paskui mokėjau [...]. Valsas, fokstrotas, krako-
viakas, tango – kaip čia [Lietuvoje] panašiai, viskas panašiai. „Šestiorka“: trys iš 
vienos pusės, trys priešais; podispaniec skaitėsi“. V. Jakimavičius pagrieždavo ir 
vestuvėse: „Jei lietuviškos vestuvės – lietuviškai, jei rusų – rusiškai“. Dažniausiai 
jis grieždavo vienas armonika, kartais prisidėdavo ir minėtieji rusai su styginiais 
instrumentais (4, p. 521).
12 Pateikėjo tėvas, Latvijos karininkas, 1941 m. buvo įkalintas ir 1942 m. mirė Viatlage. 
13 2014 m. užr. G. Kirdienė. 
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Išvados
Sovietmečiu represuotiems lietuviams teko itin sudėtingomis sąlygomis dau-
giakultūriame Sibire daugiau ar mažiau bendrauti su šimtais kitų ne tik Europos, 
bet ir Azijos tautų. Net ir didžiausios įtampos pradiniu laikotarpiu, kai bendrau-
jančios pusės buvo ne tik svetimiausios, bet net ir priešiškos (ar supriešintos), 
lietuvių savas tradicinis, ypač instrumentinis, muzikavimas padėdavo užmegzti 
ryšius su kitataučiais prižiūrėtojais ar gyventojais bei įtampą sušvelninti.
Pirmaisiais metais Sibire lietuviai, net ir atskirų Lietuvos etnografinių re-
gionų žmonės, buvo labai uždari ir atsargūs. Juolab kad tradicinis represuotųjų 
muzikavimas, kaip ir papročiai, buvo griežtai draudžiamas. Siekdami išlaikyti savo 
tapatybę, iš pradžių lietuviai perdėm vengė oficialios meninės saviveiklos ir bendrų 
įvairių tautybių šokių kultūros ir ugdymo įstaigose. Tačiau jiems buvo svarbu 
viešai reprezentuoti ir skleisti kitiems savo muzikinę, taip pat ir tradicinę, kultūrą.
Pamažu prasidėjus savaiminiam, o ne prievartiniam bendravimui, lietuviams 
ir kitoms tautoms Sibire pirmiausia krito į akis ryškūs tradicinių kultūrų skirtu-
mai. Jie ne tik stebino, bet ir traukė.
Lietuviai pradėjo bendrauti pirmiausia su tomis vietinės kilmės tautomis (al-
tajiečiais, evenkais, taip pat ir jakutais, iš dalies ir komiais), su kuriomis pradėjo 
klostytis ne tik tolerancija, bet ir pagarba, tarpusavio atjauta, supratimu pagrįsti 
ryšiai, kiek vėliau – ir su Sibire plačiai paplitusiais rusais. Iš kitų represuotų Euro-
pos tautų lietuviai tradicinio muzikavimo srityje daugiausia bendravo su latviais, 
ukrainiečiais ir Pavolgio vokiečiais. Šias tautas Sibire artino ir senos istorinės bei 
kultūrinės sąsajos. Prasidėjo kultūriniai mainai, lietuviai pradėjo kartu su tomis 
tautomis tradiciškai muzikuoti, šokti ne tik vakarėliuose, bet ir vestuvėse.
Apie 1955 m., stalinistiniam režimui susilpnėjus ir vos per keliolika metų 
vieniems su kitų kultūra geriau susipažinus, kai kur vietiniams gyventojams ir ru-
sams jau patikdavo ne tik lietuvių tradiciniai instrumentiniai šokiai, bet ir dainos. 
Lietuviai daug kur dalyvaudavo meno saviveiklos kolektyvuose, jų repertuaras da-
rėsi vis labiau lietuviškas. Lietuvių muzikavimas daug kur Sibire tapo kultūrinio 
gyvenimo ašimi.
Vaikų ir jaunimo tapatybei formuotis labai svarbi buvo, nors ir retais atvejais 
(prie Laptevų jūros ir Altajaus kr.), lietuvių mokytojų skleista lietuvybė, tradicinė 
lietuviška muzika ir šokiai ugdymo įstaigose.
Ilgainiui stiprėjo lietuvių jaunosios kartos asimiliacija su kitataučiais, ypač 
rusais. Pradedant pokariu, ištremti lietuvių vaikai ir jaunuoliai pradėjo palan-
kiai vertinti vietinius Sibiro rusus, žavėtis jų tradiciniu muzikavimu. Mažesnėse 
tremtinių bendruomenėse lietuvių (kaip ir latvių) vaikams ir jaunuoliams tekdavo 
mokytis griežti iš rusų. Lietuviškos muzikos jie išmokdavo, jų lietuviška kultūrinė 
tapatybė sustiprėdavo vėliau – kartais tik grįžus į gimtąjį kraštą, Lietuvą.
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G A I L A  K I R D I E N Ė
LITHUANIAN RELATIONSHIP WITH OTHER NATIONS  
IN SOVIET FORCED EXILE AND INPRISONMENT ACCRODING 
TO THE DATA OF TRADITIONAL MUSIC MAKING 
S u m m a r y
This article focuses on Lithuanians’ who underwent Soviet victimization 
relationship with various other nations in Siberia under especially severe 
conditions of Soviet terror or even genocide against guiltless people and 
their mental ‘cleansing’. The research is based on traditional music making 
data, recorded mainly by the Lithuanian ex-deportees who had returned 
back to Lithuania. However they have always regarded attitudes of other 
nations towards themselves.
In highly complicated and stressful first days and months, Lithuanians’ own 
traditional, especially instrumental, music making helped them to get in 
touch even with the hostile people. During the first period of the forced de-
portation in Siberia Lithuanians and even people from different Lithuania’s 
regions were very closed and precautious at celebrating their traditional 
feasts and singing traditional songs. They could be punished for that, and 
even sentenced up to twenty five years’ imprisonment. 
When their informal communication with the local people has gradually 
started, considerable cultural differences show up. They did not only as-
tonish, but attract as well. First of all Lithuanians used to socialize with 
these indigenous (e.g. Altai, Evenk, Yakut and Komi people) and deported 
nations (Latvians, Ukrainians and Volga Germans), relationship with which 
was based on respect and empathy, later on with local Russians. Namely 
these European nations were closer and because of the old historical and 
cultural connections. Musical interchange and cooperation started too.
Public representation of their own musical culture was of great relevance 
for Lithuanians. Their music making become focal cultural point in many 
Siberian places. Having learned more of each other in over ten years, some 
local people, and Russians too, appreciated not only Lithuanian traditional 
instrumental dances, but also songs.
In length of time, cultural assimilation of Lithuanian children and youth 
with other nations, especially Russians, grew as well. Their Lithuanian cul-
tural identity usually got stronger later – in some cases, just after their 
return to Lithuania.
